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GEOGRAFSKA TERMINOLOGIJA U RAVANI^KOJ 
POVEQI KNEZA LAZARA*
U radu su skupqeni i po semanti~kim poqima razvrstani geo-
grafski termini zabele`eni u Ravani~koj poveqi kneza Lazarа. U ne-
kim slu~ajevima data je i mogu}nost druga~ijeg tuma~ewa geografskog 
termina od dosada{weg (pad, klokot, slanopa|a, trs).
Kqu~ne re~i: geografska terminologija, Ravani~ka poveqa, knez 
Lazar.
Ciq ovoga rada jeste da da pregled i semanti~ku analizu geo-
grafskih termina u Ravani~koj poveqi kneza Lazara i u krajwem isho-
du doprinese kona~nom sagledavawu na{e istorijske terminologije. 
Geografski termini, kao i toponimi, u ~ijem sastavu se ~esto nalaze, 
imaju vrednost, kao {to je poznato, ne samo za jezi~ku istoriju ve} i 
za etni~ku, kulturnu pa i politi~ku istoriju, koje se sve prelamaju u 
leksici ove vrste.
Najboqi izvori ove leksike nesumwivo su sredwovekovne kti-
torske poveqe srpskih vladara, koje su nastajale s ciqem da se utvr-
di pravni status zadu`bine, opseg imawa i privilegije kojima ih je 
obdario osniva~. Najbogatije onomasti~im podacima jesu Bawska ili 
Svetostefanska hrisovuqa kraqa Milutina, De~anska u svoje tri va-
rijante i Prizrenska ili Svetoarhan|elska hrisovuqa cara Du{ana. 
One su zna~ajne za {ira onomasti~ka istra`ivawa, jer se u wima na-
vode ne samo posedi darivani manastiru i wihove me|e ve} i imena 
stanovnika.
Predmet ovoga istra`ivawa jeste Poveqa kneza Lazara manasti-
ru Ravanici (u daqem tekstu RP), nastala 1381. godine kao osniva~ka 
poveqa kne`eve zadu`bine Ravanice, posve}ene Vaznesewu Isusa 
Hrista (Spasovdanu). Prilozi sa naseqima nalaze se u oblasti Velike, 
Zapadne i Ju`ne Morave, zatim u Brani~evu, Peku i Zvi`du i u zapad-
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nom delu dr`ave u Ma~vi i Bitvi. Vlastelinstvo je, ina~e, imalo 146 
sela, dva zaseoka i tri crkve-metoha. Nije predstavqalo kompaktnu 
celinu. Najva`niji deo poseda je bio oko samog manastira.1 Original 
hrisovuqe nije sa~uvan (tj. do danas nije prona|en). Postoje tri pre-
pisa nastala znatno kasnije — Vrdni~ki s kraja XVII ili s po~etka 
XVIII veka, ~uvan u riznici manastira Vrdnika na Fru{koj gori, na 
{ta je pa`wu skrenuo Jovan Suboti} jo{ sredinom XIX veka. Danas se 
nalazi u Muzeju Srpske pravoslavne crkve.2 Tekst je ispisan sve~anim 
}irili~kim slovima u 64 reda. Drugi prepis je tzv. Bolowski s kra-
ja XVII veka, ~uva se u Univerzitetskoj biblioteci u Bolowi. Tekst 
prepisa ima pet strana sa po 43 reda, osim posledwe, na kojoj je 27 re-
dova; pisan je brzopisom kojim se odlikovala srpska }irilica s kraja 
XVII veka. Tre}i je u nauci nazvan Ravani~ki prepis, mada je nastao u 
Vrdniku 1768. godine, kako stoji na kraju prepisa. Prva dva „pripada-
ju tradicionalnoj srpskoj pismenosti koju odlikuju srpskoslovenski 
i srpski narodni jezik, a tre}i, ravani~ki, u skladu s vremenom svoga 
nastanka (1768. g.), pisan [je] u znatnoj meri ruskoslovenskim jezikom 
(naro~ito uvodni i zavr{ni deo ~iji se uticaj ogleda i u grafiji i u 
pravopisu, odnosno u pisawu niza toponima i mikrotoponima, a to 
zna~i u delu ove poveqe gde srpski narodni jezik preovla|uje“.3
Gra|u smo ekscerpirali na osnovu izdawa poveqa kneza Lazara 
koje je priredio Aleksandar Mladenovi}4.
Geografska terminologija u RP bogata je i raznovrsna. Geografski 
termini se u woj javqaju u apelativnoj upotrebi (poqe, del, progon, 
izvor, lug), u osnovi nekih toponima — sami ili kao sastavni delo-
vi toponimskih sintagmi (Vir, Livadica, Velika poqana, Sredwi 
Kablarac, Husarska pad) ili u osnovi svojih izvedenica (mosti{te).
Svi koji su se bavili ovim vidom istra`ivawa isticali su pro-
bleme sa kojima su se suo~avali prilikom odabira i klasifikovawa 
termina. Naime, ~esto nije mogu}e razlu~iti apelativ, odnosno op{tu 
re~ i termin, odnosno termin i mikrotoponim.5 S druge strane, sto-
ji problem klasifikacije – gde, na primer, svrstati leksemu gora. 
1 Gavro [krivani} je na osnovu ove poveqe ubicirao stotinak priloga (za 
pouzdanost 18 sam je izrazio sumwu) i oko 45 me|nika, v. Г. Шкриванић, Раваничко 
властелинство, Историјски часопис XVI–XVII, Београд, 1970, стр. 235–253.
2 Tokom 1999. i 2000. bio je u laboratoriji Narodne biblioteke u Beogradu, gde 
je pergament ove poveqe, nekoliko puta presavijen i isu{en, uspe{no ispravqen, a 
neka mesta na poveqi su za{ti}ena. Poveqa je и snimqena. 
3 A. Mladenovi}, Poveqe kneza Lazara, tekst – komentari – snimci, Beograd, 
2003.
4 Isto.
5 Definisawem pojmova apelativ : geografski termin : toponim podrobnije 
se bavio Petar [imunovi}, v. P. Šimunović, Istočnojadranska toponimija, Split, 1986.
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Izvorno (praindoevropsko) zna~ewe re~i gora jeste 'ispup~en oblik 
reqefa’, ali se on ve} u baltoslovenskom vezao za zna~ewe ’{umom 
obraslo uzvi{ewe’ (lit. giria ’{uma’). Danas se u na{im govorima 
sre}u i zna~ewe brdo i zna~ewe {uma. Da li onda ovaj pojam staviti u 
odeqak Reqef, zajedno sa brdo, hlm, glava ili u odeqak Biqni pokri-
va~, zajedno sa lug, dubrava, gaj. Na{a pretpostavka je da su zastupqena 
oba zna~ewa.
Geografski termini se u najop{tijem smislu mogu podeliti na 
one koji su prirodno nastali — fisiogene i one koji su postali qud-
skim dejstvom — antropogene i to je neka na~elna podela koje smo se i 
mi dr`ali. Daqa podela je sprovedena prema vrstama prirodnih obli-
ka i qudskih tvorevina.
Gra|a je data u vidu re~nika, u kome je uz svaku odrednicu nave-
deno weno zna~ewe i dati primeri. Etimolo{ka tuma~ewa preuzimana 
su iz relevantnih izvora. Kako je geografskim terminima bliska me-
tafora kojom se izra`avaju razli~iti oblici tla, to je nazna~eno uz te 
metaforizovane oblike, kao {to su: rt, zubac, glava, brdo.
1.1. Fisiogeni termini
1.1.1. H i d r o n i m i j s k i  n a z i v i: bara, blato, vir, del, 
isto~nik, studenac, kladenac, lokva, mlaka, potok, poto~ac, reka, 
slatina, stanak, sastavak, stubal, toplik.
1.1.2. R e q e f: u okviru ovog makropoqa moglo bi se izdvoji-
ti више mikropoqa: ve}a i mawa uzvi{ewa: gora (mogu}e je da u ne-
kim primerima ova leksema ozna~ava i {umu), brdo, breg (уздигнута 
обала реке), врх, vr{ina, glava, gomila, del (vododelnica), obrh (vrh), 
obr{ina (bre`uqak), rt, stolovi, hlmka; stene i kr{evi: gomila, 
zubãc, kamen, kami, mogila, stena; padine: osoje, pad (u nekim prime-
rima i mesto privremenog boravka, logor, padali{te), strana; udu-
bqewa i niska, ravna zemqi{ta: grobqice (jamice), дно, dol, dolina, 
jazvina, кључ, лука, pe}, podolije (dolina), poqana, poqe, rvenik (rov, 
jama, kanal), rven~i{te; slanopa|a (kako se ovako imenuje mesto na 
koje ~esto pada slana, to mogu biti razli~iti oblici reqefa).
1.1.3. B i q n i  p o k r o v:  gaj, dubrava, gora (v. nap. pod 1.1.2), 
zabel, laz, lug, ogumak.
1.1.4. D e n d r o n i m i: bukva, dub, drevo (u toponimu Tre{teno 
drevo), iva, jablka,  kru{ka, lipa, oskoru{a, slanopa|a (?), topola, 
hrast, cer, {qiva. 
1.1.5. D r u g i  f i t o n i m i: klenovnik, kupinik, klokot (?).
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1.1.6. Z o o l o { k i  m o t i v i s a n i  t e r m i n i: srwak.
1.2. Antropogeni termini (tragovi qudske delatnosti)
1.2.1. Z e m q i { n i  p o s e d, t e r i t o r i j a l n a  o r g a -
n i z a c i j a, t i p  v l a s n i { t v a: ba{tina, zemqa, metoh.
1.2.2. Z e m q i { t e, m e s t o, o b j e k a t  p r e m a  n a m e n i: 
vinograd, vodenica, vodenчii{te, vrt, gumno, zabel, zates, wiva, or-
nica, pad (v. nap. u 1.1.2, pod pad), pokoji{te, stra`i{te, trg, tor, 
trs, rudina (tratina, utrina), utri{te.
1.2.3. K o m u n i k a c i j e: brod, gaz, drum, most, mosti{te, 
preseka, progon (put), put, staza, cesta. 
1.2.4. N a s e q a, s t a n i { t a  i  o b j e k t i: zaselak, ku}
i{te, seli{te, selo. Uslovno se ovde mogu ukq~iti termini kojima 
se ozna~avaju razgrani~ewa vlasni~kih parcela ili sl.: granica, me|a.
1.2.5. Kultni objekti: krst, monastir, raskrstije (kao mesto po-
sve}eno kultu pokojnika), crkva.
1.2.6. Ze m q i { n i  i dr. z n a c i: grob, zates, paw.
Речник
BARA ` ’mawa staja}a voda’. – i wbrq[inomq do bare (53:29), niz dolq 
na barU (53:36), za goi;inU nivU ou barU (54:38), posryde ra[koga kl};a na barU 
n a mosti{e (54:41), na barU (54:42; 54:43). Prasl. *bara ’mawa staja}a 
voda’ (up. ERSJ6 2, str. 177–179).
BA{TINA ` ’o~evina; uop{te nasle|ena nepokretna dobra, posed, 
imawe’. – I e{e prilo/ih kod krU[evca U spiyleh ogn]na z braikom sQnomq 
s op’{inwm i z ba{inwm (54:56). i oU smyderevU l}dJna bogosavq s opkJnwm 
i z ba{inwm (54:56). ERSJ iznosi pretpostavku da je *batâ{~ina 
poimeni~ewe na -ina prideva *batâska ’o~inska (tj. zemqa)’ (od pra-
sl. *bat’a). O druga~ijim tuma~ewima (Skokovom, ÅSSÀ7, Bugarskog 
etimolo{kog re~nika) v. ERSJ 2, str. 284.
BLATO s ’jezero’. – niz moravU do blata i W blata na parte[q stUdencq 
(53:26), i mega gdy iste;e blato iz morave i Upada U moravU (53:30). Prasl. 
*bolto, stsrp. blato ’lacus’, stsl. blato ’jezero, bara’. O etimologiji v. 
RJA8 1, str. 426–427. 
6 ERSJ = Etimolo{ki re~nik srpskog jezika, Beograd, 2003–.
7 ÅSSÀ = Åtimologi~eskiè slovarâ slavànskih àzákov, red. O. N. Truba~ev 
(1–32), A. F. @uravlev (32–), Moskva, 1974–.
8 RJA = Rje~nik hrvatskoga ili srpskoga jezika, I–XXIII, Jugoslavenska aka-
demija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1880–1976.
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BRDO s ’ve}e uzvi{ewe’. — i vodenica na toplikM ni/e brqda (52:9), niz 
b[rqd]o pUtemq (53:23), niz brqdo (53:26), ouz brqdo (53:34). Prasl. orograf-
ski termin *brâdo mogao bi biti metafora iz tka~ke terminologije9.
BREG m ’izdignuta obala reke’. – niz moravM na kladM ou brygM ou 
morave (52:15). Prasl. *bergã: u ovom zna~ewu re~ je zabele`ena i u 
Bawskoj hrisovuqi10.
BROD m ’pli}ak u reci kuda se prelazi’. – selo balainq brodq (53:21), 
polovina br[o]da s mygami (53:29), mega mU gove:i brodq (53:32), na ouglE[inq 
brodq (54:46), i brodq na ravno[m] na moravy (54:54), i brod na gloo/aneh na 
moravy (54:55). Prasl. *brodã od glagola *bresti ’gaziti kroz vodu’.
BUKVA ` ’drvo bukva, Fagus’. – na [arenY bMkvY (52:16), na bratinovU 
bukvU (52:18). Prasl.*buky, -ъve.
VINOGRAD m ’zemqi{te zasa|eno vinovom lozom; zasad vinove 
loze’. – i Wtole na dJonisJevq vinogradq /idilca (52:17), na skUdelFvo me/
dU vinograde (53:32), nad pet;qskQmi vinogradJi hatarq (53:33), nad kosan[i]:a 
vinograd (53:37), vinogrady nasadih (52:8). Prasl. *vinogordã. Prasl. re~ 
obi~no se izvodi iz germanskog (got. weinagards itd.11), ali se to do-
vodi u pitawe iz akcentolo{kih razloga.12 U isto~noslovenskom i 
poqskom se zbog likvidne metateze or > ra nesvojstvene tim jezicima 
(rus. vinograd ’gro`|e’, poq. winograd id.), smatra pozajmqenom iz 
crkvenoslovenskog (vinogradx), dok u ju`noslovenskim, a i u ~e{kom i 
slova~kom (vinohrad), mo`e biti doma}a.13
VIR m ’mesto u vodi gde se voda vrti; mesto u vodi gde je ona dubo-
ka; izvor; potok; naziv zemqi{ta’. – i Wtole na izryvnU na virq. I W vira 
na raskrqstJe na stoloove (53:27), i virq gospo:in na dUnavU (54:44). Stsl. virq, 
rus. i bug. vir, poq. wir, ~e{. Vir. O etimologiji v. RJA 20, str. 923.
VODENICA ` ’mlin na vodeni pogon’. – i vodenica na toplikM ni/e 
brqda (52:9), i vodenica na gnilicah srydn]a (53:21).
VODENI~I{TE s ’mesto gde se nalazi ili se nekad nalazila vode-
nica’. – na vodeni;i{e (53:27), na mi[lEnovo vodeni;i{e. Od prasl. imeni-
ce *voda i sufiksa -i{te.
9 Up. J. [ic, Geografska terminologija srpskohrvatskog jezika, Beograd, 1994, 
str. 29.
10 Up. А. Лома, Топонимија Бањске хрисовуље, Српска академија наука и 
уметности, Одељење језика и кињижевности, Одбор за ономастику, Библиотека 
Oноматолошких прилога, књ. 2, Beograd, 2013, str. 36.
11 M. Fasmer, Åtimologi~eskiè slovarâ russkogo àzáka, I–IV, perev. i dopoln. 
O. N. Truba~eva, Moskva, 1986–1987, up. I, str. 317.
12 F. Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika, I–IV, Ljubljana, 19770–2005, up. 
M. Snoj u IV, str. 320.
13 A. Loma, nav. delo, str. 43.
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VRT m ’mawi komad zemqi{ta zasa|en povr}em i vo}em’. – potomq 
poutemq na dylqni z vrxtq (53:25). Stsrp. vrt ’povrtwak, vo}wak’. Sporno 
je da li je stsrp. re~ vrqtx pozajmqena iz lat. hortus ili je prasloven-
ska; u prilog prasl. tezi *vrqtx ’ogra|eno mesto, gradina’.14
VRH m ’najvi{a ta~ka uzvi{ewa’. – na vrqh draganca w sUtq stUbla niz 
b%rqd&do pUtemq (53:23), na vrqh vQso;ice na radivoevU glavU  (53:26). Prasl. 
*vârhã-u, stsrp. vârhâ, rus. verh, slov. vrh.15 
VR{INA ` ’augm. od vrh’. – na vrq[inU zdy bUdova kUsaka (54:38), i 
mega mU na klenov;kU vrq[inU (54:41). Stsrp. vrâ{ina ’cacumen’.16
GAZ m ’mesto na reci gde se prelazi; up. brod’. – selo lenitkovci mega 
mU na gazq na starJi na nova;kQ pUtemq pryko na moogJile, na gazq na /rqnovi;ki 
(53:34). Postverbal od gaziti; zna~ewe je samo  ju`noslovensko (Skok 
117, str. 557). U RP se nalazi najstarija potvrda ove lekseme.
GAJ m ’{umarak’. – W sUke bresti:a na gaaE (53:31), selo rUkomJe i 
mega mU na smila;U na pout m[a]wkova;’skQ na klenovnikq na gai kosam’;ikq ou 
;elo nive (53:34). Re~ je praslovenska; najverovatnije derivat od glagola 
*gojiti (v. ЭССЯ 6, стр. 86; RJA 3, str. 83). 
GLAVA ` ’vrh brda’. – na vqrh vQso;ice na radivoevU glavU (53:26), ou 
mninskU glavU (54:53). Kao orografski termin re~ verovatno ima pore-
klo u metafori~nim nazvawima. Prasl. *golva ’vrh brda’ svojstveno 
s.-h. toponimiji (drugde dolazi i kao hidrografski termin, koji je 
posvedo~en i na s.-h. terenu). 
GOMILA ` ’hrpa kamewa nabacana da ozna~i me|u’. – i W grooblicq, 
na gomilU na dyw (54:46). Prasl. dijal. *gomyla, varijanta od prasl. 
*mogyla ’humka, hrpa kamewa’; stsrp. gomila.
GORA ` ’brdo’ (u nekim primerima mo`da ’{uma’). – i Wole pryko 
M gorM kM;ainM (52:18), me/dU gorU i me/du dUbravU na ;rqvenU lipU (53:27), 
na dUgU gorU na draga;evq vinogradq (53:35), posryde gory na mastihinq dUbq 
(54:45), U radi;evU gorU (54:52). Prasl. *gora ima dva zna~ewa ’brdo, 
planina’ i ’{uma’ (prvo je i praindoevropsko – up. stind. giri- ’brdo, 
planina’, avest. gairi- id.) (ЭССЯ 7, стр. 29–31).
GRANICA ` ’kraj ne~ije zemqe, mesto gde se deli od tu|e zemqe, 
me|a’. – selo pro[inovci, i mega granica [arbanova (53:29), na vitU granicU 
(53:35), na koko;evU granicU (54:45). Prasl. *granâ + ica.
GROB m ’mesto gde se sahrawuje pokojnik’. – oupravq na t[Ur];inovq 
grobq (53:24). Prasl. *grab. Sveslov. i prasl. prevoj grob- zastupqen 
14 В. J. Влајић-Поповић, Dzieje Sáowian w swietle leksyki. Pamieci Profesora 
Franciszka Sáawskiego, Krakow, 2002, str. 493 дд.
15 J. Šic, nav. delo, str. 35.
16 Isto.
17 Skok = P. Skok, Etimologijski rje~nik hrvatskoga ili srpskoga jezika, I–IV, 
Zagreb,1971–1974.
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u imenici grob i izvedenicama od we; up. grepsti ’kr~iti’ (Skok 1, 
str. 601). 
GROBQICE ` mn. ’male jame, jamice’. — na groblice. i W grooblicq na 
gomilU (54:46). Na ju`noslovenskom terenu im. groblja (slovena~ki) 
posvedo~ena je samo u zna~ewu ’gomila kamewa’, tj. ’hrpa kamewa pri-
kupqenog sa wive; razvalina’. Na osnovu navedenog deminutiva ove 
imenice, hapaksno zabele`enog, moglo bi se zakqu~iti da ona ima 
druga~ije zna~ewe.
GUMNO s ’mesto na kome se mlati `ito’. – poutemq na dylq niz vrxtq 
na U[oevo gUmno (53:25). Smatra se najprihvatqivijom Pogodinova eti-
mologija, po kojoj je ovo slo`enica od gu- (<ie. *guou- ’govedo’) i 
prasl. glагола koji je zastupqen u stsl. мeti < stsl. goumqno (ЭССЯ 7, 
стр. 173–175).
DEL m ’vododelnica, hrbat brda’. – i W isto;nika Mpravq dylwmq M 
dMbravM (52:15), potomq poutemq na dylq niz vrxtq (53:25), mega mU na sxstavkU 
na delU poto;nU (54:42), dylwm U brezovi rqtq (54:51), i Wole dylomq U borovU 
prysekU (54:52). Prasl.*delã.18
DNO s ’najni`i deo nekog zemqi{ta; udubqewe u zemqi{tu’. – ou 
elovo dno (52:18). Prasl. od *dupsti (*dãb-) (up. stsl. dxno) (RJA 2, str. 
475).
DOL m ’ulegnu}e tla, udolina; u RP i u sastavu toponima’. – niz 
dolq na barU (53:36), na dolq progonom na mostq (54:42), selo vU;idolq (53:32), 
na dobrodolq (53:37). – Prasl. *dolã (up. ÅSSÀ 5, str. 64 d.; [ic, nav. 
delo, str. 47). 
DOLINA ` ’v. dol’. – na dren]nsku dolinU (54:37).
DREVO s ’drvo’. – na try{teno dryvo (53:23) ’drvo u koje je udario 
grom’ (RJA 18, str. 621). Prasl. *dervo > stsl. dryvo. U {tokavskim 
dijalektima je analogijom prema nominativu plurala  stvoren nomi-
nativ singulara drvo, koji je potisnuo drevo.
DRUM m ’glavni, veliki put’. – nadq droumq velikQ (54:40). Gr~. 
Δρομος.
DUB m ’hrast, Quercus’. – selo lUbinE i mega mU na hUsarskU padq na dUbq 
na wdrinU pol]nU (53:35). Prasl. *dobã ’hrast’.
DUBRAVA ` ’{uma’. – Mpravq dylwmq M dMbravM (52:15), me/dU gorU i 
me/du dUbravU (53:27). Re~ je praslovenska (*dobã+ava), o etimologiji 
v. RJA 2, str. 848–849.
ZATES m ’zatesani znak na stablu kao me|a{u’. – ouz brqdo na 
pUpore/U, na zatese na vitU granicU (53:35). Navedeno zna~ewe pretpostavqa 
18 Зna~ewe v. u F. Miklosich, Die slavischen Ortsnamen aus Appellativen II, 
Phil.-hist. Classe XXIII, Denkschriften der Kais. Akademie in Wien, 1874, str. 16.
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Dani~i}19, dok Mladenovi}20 navodi da, pored ovog, zates mo`e biti i 
ime oranici ili pa{waku. 
ZABEL m ’deo {ume obele`en zabeqivawem pojedinih drveta; za-
bran, {uma koja se ne se~e’. – na prykU trxsq do zabyla gospodareva (53:34). 
Prasl. dijalektizam *zabelã ’drvo obele`eno guqewem kore’, postver-
bal od *zabeliti ’u~initi belim obele`iti belinom’, up. s.-h. pokr. 
ek. zabeliti, jek. zabijeliti, ik. zabiliti ’oguliti koru sa drveta’ 
(RSANU21 5, str. 500).
ZASELAK m ’deo sela nastao wegovim naknadnim {irewem’. – i 
zasel`kq miladinovq (52:20), i zas[e]lqk boroevci (53:23). Prasl. zase(d)liti 
(se) ’naseliti, zasnovati naseqe’.22
ZEMQA ` ’kraj’. – nad kosan%i&ka vinograd do lUbinske zemlE (53:37). 
Prasl. *zeml’a. 
ZUBâC m: na p;elinU stenU na kami na zUbqcq (53:23). RJA navodi 
da je ovo ’geografsko ili topografsko ime’ i daje ovaj primer iz RP 
(23:133). Zubac ovde mo`e biti zazubqeni kamen kao me|nik. Tako se 
u Risnu naziva ’kor~ulanski kamen koji se me}e oko prozora’.23 Svesl. 
re~ (up. stsl. zobâ), indoevropski koren + sufiks -âcã.
IVA ` ’drvo Salix helix’. – selo srqpsci i mega mU  ... na barU na 
mosti{e na ivU (54:41). Re~ je praslovenska, nalazi se i u keltskom, 
starovisokonema~kom, litavskom, letonskom jeziku (up. ÅSSÀ 8, str. 
248–249; RJA 4, str. 98).
IZMAK m (u Vrdni~kom prepisu): na srednQ kablarcq na izma-
kU na kladencx (54:42). U ovom ~itawu to je deverbal gl. izmãknoti sa 
zna~ewem ’mesto gde se izmi~e, okre}e, izlazi’, kako se to navodi i 
u RJA. Me|utim,  u Bolowskom prepisu je  na izvlakU, {to mo`e biti 
boqe ~itawe, koje navodi i na druga~ije tuma~ewe.
ISTO~NIK m ’izvor’. – i Wtole na isto;nikq (52:15), i W isto;nika 
Mpravq dylwmq M dMbravM na crqkvi{e (52:15). Od prideva isto~(a)n i na-
stavka -ikã. Prasl. koren *tek- s prevojnim stepenom o > *tok.
JABLKA ` ’drvo Pyrus malus’. – nasladimU ]blqkU (53:26), na rasohatU 
]b[lq]kU (54:42). Prasl. *ablãko i jablãko (RJA 4, str. 503).
JAZVINA ` ’jama, rupa u zemqi, osobito ona u kojoj `ivi neka 
`ivotiwa, jazbina’(~esto toponomizovano kao ime mestima – u jedni-
19 \. Dni~i}, Rje~nik iz kwi`evnih starina srpskih, I–III, Beograd, 1975, v. I, 
str. 367.
20 A. Mladenovi}, nav. delo, str. 79.
21 RSANU = Re~nik srpskohrvatskog kwi`evnog i narodnog jezika, I–XVIII, 
SANU, Beograd, 1959–2010.
22 A. Loma, nav. delo, str. 87.
23 Srpski rje~nik istuma~en wema~kijem i latinskijem rije~ima, skupio ga i 
na svijet izdao Vuk Stef. Karaxi}, Beograd, 1935, str. 223.
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ni i mno`ini – i vodama). – pryko potoka na ]zvine dyloove, na radUevU 
oskorU[U, i na drUge ]zvine na dobrodol (53:36), na ]zvine (53:29; 54:38), i na 
drUge ]zvine (53:37). mega mU W dUnava na ]zvine s resavci (54:38).
KAMI m ’kamen’. – mega prilypnici ou pxsJe osoJe na p;elinU stenU na 
k[am]i na zUbqcq (53:23). Prasl. *kamy, -ene. Ovo je jedini primer upo-
trebe starog nominativa jednine ove imenice, i to u akuzativu, u osta-
lim primerima dolazi redovno kamen — i u nominativu i u akuzativu.
KAMEN m ’kamen’. – kamenq kotromanovq (53:28), na /arevq kamenq 
(52:18), na sy;enQ kamenq (53:24), W sUke bresti:a na gaaE na kamenq (53:31), 
na ;elatovq kamenq (53:37). V. ’KAMI’.
KLADA ` ’ paw, u RP toponim’. – i niz moravU na kladM ou brYgM ou 
morave protivU koprivnoi. i W klade na koprivnU (52:15). Svesl. i prasl. re~ 
(*kolda) (v. Skok 2, str. 87).
KLADENAC m ’izvor, bunar’. – na hrakova;kQ kladencq (54:39), na iz-
makU na kladencx (54:43). Stara pozajmqenica iz germanskog postala od 
gotskog kalds, novonema~ki kold (*koldeã). Oblik kladenac nastao je 
verovatno analogijom prema studenac (RJA 5, str. 24).
KLENOVNIK m ’ime mesta’; mo`da i ’mesto gde ima mnogo biqke 
klen’. – na klenovnikq (53:33).
KLOKOT m ’ime mesta’. – W klokota na sladimU ]blqkU (53:25). 
Imenica je nastala od onomatopejskog praslovenskog glagola klokota-
ti, s prvobitnim zna~ewem ’buka koju pravi voda koja sna`no izvire’, 
a potom i sama ’voda’, od ~ega je nastao, prema RJA (5, str. 86), i navede-
ni toponim. Postoji, me|utim, mogu}nost i da je re~ o fitonimu, da je 
ime dobijeno od pretpostavqene istoimene biqke. Up. RSANU 9, str. 
624: klokotica, klokoti~, kloko~, kloko~e, kloko~ika, kloko~iwak, 
kloko~evina – biq. Staphylea pinnata iz fam. Staphyleaceae; kloko~ i 
vrsta sitnog pasuqa. Imena nekih od ovih biqaka nalaze se u osnovi 
toponima, npr.: Kloko~, Kloko~evac, Kloko~evik (RJA 5, str. 86). V. o 
ovome i Skok 1, str. 572. 
KQU~ m ’krivina, okuka reke i wome obuhva}eno zemqi{te’. – selo 
srqpci i mega mU ... na barU na mosti{e posryde ra[koga kl};a (54:41). Prasl. 
re~ sa zna~ewem ’ne{to kukasto, savijeno’ (RJA 5, str. 96).
KRST m: na milovanovx krqstq (52:17), na krqstq (53:29), kodq bo/Jeva 
krqsta (53:35). Prasl. *krâstã. Op{teslovenska pozajmqenica iz lat. 
Christus ’Hristos’ germanskim (gotskim ili starovisokonema~kim) 
posredstvom, izvorno u zna~ewu ikonografskog prikaza Hristovog 
raspe}a, odatle predmeta na kome je Isus raspet, u kome i danas `ivi 
kod pravoslavnih Slovena (stsl. krqstq, bug. krãst, rus. krest). Up. 
ÅSSÀ 13, str. 76; A. Loma, nav. delo, str. 120. 
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KRU{KA `  ’drvo iz roda Pirus fam. Rosceae’. – na krU[kU (52:17), na 
krU[kU i progonq selU na pekq (54:42), W krU[ke velikwm ravninomq (54:42). 
Prasl. dijal. *kru{âka (ÅSSÀ 13, str. 50). 
KUPINIK m ’zeqasta biqka koja se upotrebqava u narodnom le-
karstvu’ (RSANU). —  W trqstenika za [kU]pnik (53:36).
KU}I{TE s ’mesto gde su nekada bile ku}e’. – i obrq[ina kU:i{e 
(53:29). *kot’a ’ku}a, odaja gde je ogwi{te, dom, porodica’. Za etimolo-
giju prasl. re~i up. ÅSSÀ 12, str. 79, a novije u A. Loma24.
LIPA `  ’listopadno drvo Tilia iz fam. Tiliaceae’. – selo voi{anovcii 
i mega mU ... me/dU gorU i me/du dUbravU na ;rqvenU lipU (53:27). U potokq na 
lipU (52:17). 
LOKVA `  ’bara’. – na lokvU (53:27). Prasl. dijal. (jsl.) *loky, -kãve, t. 
1.1.1.Up. stsl. lokQ, lokxve, bug. lokva, sln. lokev / lokva; ju`noslovenska 
re~ poredi se sa lat. lacus, -us ’staja}a voda, jezero, jama’, gr. lakkoj 
’udubqewe, rupa’, ir. loch ’jezero’, stengl. lagu, stisl. logr id., bilo 
kao prasrodna ili rano pozajmqena iz latinskog ili germanskog (Skok 
2, str. 315; ÅSSÀ 16, str. 10, sa literaturom).
LUG m ’{uma’. – pryko lMga ou moravM (52:15). Prasl.*logã ’{uma 
(obi~no niska i/li nizinska, uz vodu)’ Stsrp. lougq. U nedostatku 
ie. paralela svakako je posredi slovenska inovacija, s obzirom na 
zajedni~ku semantiku niskog mesta, niske {ume, verovatno varijanta 
od prasl. *logã (v. ÅSSÀ 15, str. 248 dd.) kao postverbala od *legti 
>le}i.25  
LUKA ` ’plodno zemqi{te kraj reke’. – i pol%o&vina grage na lUke 
(54:51) i toponomizovano: selo lUkaa (54:45). Prasl. *loka ’zemqi{te 
u zavoju reke’. Prasl. re~ je poreklom postverbal od *lekt’i ’savijati’; 
up. [ic, nav. delo, str. 66, Skok 2, str. 281a s.v. lecati se, ÅSSÀ 16, str. 
141. Starosrpske potvrde su sve toponimske (RMS26 2, str. 22 d., naj-
ranija iz 1260); za ve}inu wih vaqa pretpostaviti zna~ewe ’plodna 
ravnica, wiva ili livada kraj reke’. koje re~ i danas ima u narodnom 
govoru.
ME|A ` ’ono {to razdvaja, granica’. – i wvymq selom me:a (52:13), 
selo cokotina s my:ami (52:19), i mega mU W dUnava na seli{e (53:32). Prasl. 
*med’a ’me|a, granica’; doslovno zna~i ’ono {to je izme|u’ i izvodi 
se od p-ie. <*medhios, up. lat. medius ’sredwi’ itd. (ÅSSÀ 18, str. 
45 d.).
24 A. Loma, Åtimologiя, Moskva, 2009–2011, str. 196.
25 A. Loma, Toponimija Bawske hrisovuqe, str. 84.
26 RMS = Re~nik srpskohrvatskoga kwi`evnog i narodnog jezika, I–VI, Matica 
srpska, Novi Sad, 1967–1976.
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METOH m ’crkveno imawe’. – selo gUdre;i. selo voincJi i metosi imq 
(54:39). Skra}ena varijanta metohq, od srgr. metocia, pl. od metocion 
’mona{ka kelija podru~na nekom manastiru’ (Skok 2, str. 416).
MLAKA ` ’bara, lokva’. – i mega mU na mlakU kod morave (53:31). na 
glogovU grdedU za crnU mlakU (53:48). Praslovenska pozajmqenica (RJA 
6,  str. 331). O etimologiji nema jedinstvenog mi{qewa, v. Skok 2, str. 
440–441 i J. Šic, nav. delo, str. 61). 
MOGILA ` ’hrpa kamewa koja slu`i kao me|a’. – pUtemq pryko na mo-
ogJile (53:34), na edinU granicU kod drenovca na mogile hatarq (54:47). Re~ je 
narodna samo u zna~ewu ’breg’27.
MONASTIR m ’manastir’. — pod monastQrwm (54:54). Srpsl. monastQrq 
< gr. monasthrion ’samotwa~ka naseobina; manastir’ (up. Skok 2, str. 
453 d.).
MOST m ’objekat koji slu`i kao prelaz preko vode, provalije i 
sl.’. – na dolq progonom na mostq (54:42). Svesl. i prasl. leksema bez ie. 
paralela (Skok  2, str. 459).
MOSTI{TE s ’mesto na kome se nalazi neki most’. – i Wtole Mpravq 
na mosti{e (52:13), na barU na mosti{e (54:41). Imenica most + sufiks 
-i{te.
WIVA ` ’ve}i komad zemqe koji se obra|uje, oranica’. – U ;elo 
nive radoeve (53:31), za goi;inU nivU (54:38), U ;elo mila[ika nive (54:38). 
Prasl. *niva (*n’iva).
OBRH m ’vrh’. – na obr’hq kousaka (54:39), na wbrq ladn]na (54:40); (< 
ob-vrh). Ovaj primer bez h javqa se u Вrdni~kom prepisu, koji je nastao 
krajem XVII ili po~etkom XVIII veka, kada je h ve} nestalo iz mnogih 
srpskih govora.  
OBR{INA ` ’bre`uqak’. – na kova;evU wbrq[inU (53:28), obrq[ina 
kU:i{e (53:29), i obrq[inomq do bare (53:29) (< obvr{ina < *ob-vârchã-ina).
OGUMAK m ’grmi}’. – [Selu je Poto~cu i{la me|a] na cerovi wgUmqkq 
(54:42). 
ORNICA ` ’oranica’. – na hranievM ornicM (52:16). 
OSKORU{A ` ’biqka Sorbus iz fam. Rosaceae’. – selo kamJevo i mega 
mU W trqstenika ... na radUevU oskorU[U (53: 36). Svesl. i prasl. re~ (v. Skok 
2, str. 570).
OSOJE s ’osojno mesto, mesto zakloweno od sunca’. – ou pxsJe osoJe 
(53:23), U pxsJe wsoJe (53:25). Od istog korena koji je u sijati, sjati. 
RJA (9,  str. 234) pretpostavqa prefiks -o uz nedoumicu za{to nije -od 
’mesto okrenuto od sunca’. [ic donosi *od-soj-. Skok *3, str. 248) izno-
si pretpostavku da je prvobitni prefiks -u bionegativnog zna~ewa 
kao ubog, a -o se kasnije javilo kao asimilacija prema starom naglasku 
27 J. Šic, nav. delo, str. 34.
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usoje. Nedoumicu razre{ava jedna starosrpska poveqa iz XII veka u 
kojoj je u me|niku zabele`en oblik *otsoje, na osnovu ~ega A. Loma28 
rekonstrui{e prasl. dijalekatski lik *otãsoje.
OSOJNA ` ’mesto zakloweno od sunca’. – megu ;rqtovo na bobinu wso-
inU (54:38). Ovako, kao poimeni~eni pridev, leksemu donosi RJA (9, 
str. 243). Me|utim, ovo pre mo`e biti pridev osojan, atribut uz ime-
nicu Bobina. Up. U pomenutom re~niku toponime Osojna glavica (u 
Hercegovini), Osojna stijena (u ispravi iz XIII veka).
PAD ` ’padina, nizina, dolina’. – na tUp[inskU padq (53:36), nad 
cvytkovU pad (54:37), W krU[ke velikwm ravninomq na velikU pad (54:42). U 
primeru: selo lUbinE i mega mU na hUsarskU padq (53:35) leksema, najvero-
vatnije, ima zna~ewe ’mesto privremenog boravka, tabor, logor’; isp. 
padali{te (RMS 4, str. 301 i RJA 9, str. 552). Prasl. i svesl. leksema 
od gl. pasti.
PAW m ’paw’. – i Wole i na vodnJi panq (52:16),  i Wole na vodnQ panq 
(53:26). Sveslovenska i praslovenska re~ *pqnq.
PE} `  ’pe}ina’. – na bMninM pe:q (52:18). Prasl. *pektâ ’bre`uqak, 
pe}ina’, koja se izvodi od *pekti ’pe}i’. Izvorno zna~i ’bre`uqak, 
pe}’ a odatle metaforizacijom ’bre`uqak, pe}ina’.29
PODOLIJE s ’dolina’. – [Selu Vojinci me|a je i{la] podolJemq na 
letni;} glavu (54:40). Starosrpsko *podolije ’vallis’. Dani~i} (2, str. 
334) navodi da se ova leksema nalazi jedino u ovoj poveqi.
POKOJI{TE s ’odmori{te, po~ivali{te’. – [Selu Srpci me|a je 
i{la] na milUtinovo pokoi{e (54:41). O etimologiji v. Skok 1, str. 288.
POQANA `  ’otvoreno, ravno, veliko i prostrano zemqi{te’. – n[a] 
velikU pol]nU (53:28), na wdrinU pol]nU (53:35), na krU[evU pol]nU (53:37), 
na velikU pol]nU (54:43), Prasl. *pol’ana, stsrp. pol]na (Miklosich, str. 
76; Fasmer 3, str. 322). 
POQE s ’otvoreno, ravno, veliko i prostrano zemqi{te’. – pryko 
pol] na isto;nikq (52:15), W morave posredq pol] (53:30). Prasl. *pol’e. 
up. stsl. polE.
POTOK m ’kra}i vodeni tok. – na vranoove potooke (52:16), I Wtole prYko 
U potokq (52:17), ni[z] potok (53:24), i Wtole na budnika potok (53:27), na 
zvyra;kQ potokq (54:40). Prasl. *potokã, stsl. potokx ([ic, nav. delo, str. 
69; Fasmer 3, str. 345). Kao postverbal od *po-tekti’ pote}i’, prasl. 
termin izvorno ozna~ava periodi~ne (sezonske, buji~ne) vodotokove.
POTO~AC m ’mali potok’, u RP ime selu. – selo poto;cq (54:41). 
PRESEKA ` ’put prose~en kroz {umu’. – i Wole dylomq U borovU pryse-
kU (54:52). Imenica sa~iwena od gl. prese}i.
28 A. Loma, Toponimija Bawske hrisovuqe, str. 165.
29 Isto, str. 168.
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PROGON m ’put’. – na dolq progonom na mostq (54:42), na krU[kU i pro-
gonq selU na pekq (54:42). V. RJA 12, str. 300. 
PUT m ’deo zemqe koji slu`i kao staza za kretawe’. – i Wole, oupravq 
dylwm pMtemq dMbravomq na stra/i{e (52:15), na vran]nskQ pUtq (53:24), na 
pout dylnQ (53:28), do velikago pUta (53:29), na pout velikQ (54:40). Prasl. 
*pqtâ, pqti t. 1.2.3.
RASKRSTIJE s ’raskr{}e’. – s W vira na raskrqstJe (53:27), na raskrqstJe 
(53:36).
RVENIK m ’rov, jama, kanal’. – na rqvenikq W sUke bresti:a (53:31). 
Svesl. i prasl. *râv- (up. stsl. rãvenikã ’izvor, vrelo, studenac’, RJA 
14, str. 367).
RVENI~I{TE s ’mesto sa rovovima, jamama koje je voda iskopala’. 
– I Wtole I na rqveni;i{e (52:15).
REKA ` ’du`i i stalni vodeni tok’. – na rykU zagUm{ticU (53:27), 
niz rykU (54:51). Prasl. *reka u zna~ewu i ve}ih i mawih, ali stalnih 
vodotokova.
RUDINA `  ’tratina, utrina’. – na ple[U rUdinU (53:26). Prasl. *rodã 
(Skok 3, str. 165).
RT m ’vrh brda, greben’. – na cerovQ rqtq (52:13), dylwm U brezovi 
rqtq (54:51).Prasl. *rãtã ’vrh brda, kraj poluostrva’ (stsrp. rqtq ~est 
me|nik u poveqama). A. Loma30 dovodi ovu re~ u vezu sa re~ju hrbat 
(osnova hrpt-), ne nalaze}i vezu sa re~ju rt u zna~ewu ’istaknuti deo 
kopna koji zalazi u more, istaknuti vrh brda’. O etimologiji v. i Skok 
3: str. 162, J. [ic, nav. delo, str. 94.
SASTAVAK m ’mesto gde se ne{to spaja, spoj’. – selo poto;cq i mega mU 
na sxstavkU na delU poto;nU I koukovou (54:42).
SELI{TE s ’napu{teno, opustelo selo’. – i mega mU W dUnava na 
seli{e (53:32). Prasl. *se(d)li{~e, izvedenica na-i{~e od *se(d)lo ’selo’. 
SELO s ’mawe qudsko stani{te’. – selo sennaa gorn]a (52:8), i wvymq 
selom me:a (52:13), i ta sela sx vqsymi megami (53:20), selo bUdrezJi (53:25). 
Prasl. *sedlo ’mesto sedewa, boravka’, izvodi se od korena *sed, koji 
je u s(j)ed(j)eti (Fasmer 3, str. 596). 
SLANOPA|A `: niz brqdo na slanopagU ni[z] potok (53:24). RJA na-
vodi zna~ewe ’mesto na koje ~esto pada slana’, koje prihvata i A. 
Mladenovi}31. Uro{evi} je u Prilepnici, odakle je ova potvrda, 
na{ao wivu pod imenom Slani{te (Isto). Ovo me|utim, mo`e biti i 
30 А. Лома, На ушћу Дњепра у Колубару (Стара словенска баштина у географској 
терминологији Ваљевског краја), Ваљевац. Велики народни календар за просту 1994, 
Vaqevo, 1994, str. 233.
31 A. Mladenovi}, nav. delo, str. 74.
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stablo kru{ke kao me|nik. Up RJA15, str. 428: slanopa|a ‘kru{ka Pirus 
amygdaliformis’. 
SLATINA ` ’izvor mineralne, slankaste vode’. – na slati-
nU (53:29). Prasl. *soltina ’izvor mineralne, slankaste vode; bara, 
mo~vara’(Miklosich, str. 94). Prasl. re~ se obi~no izvodi od praie. 
*sal- ’so’, *salt- ’slan’. Neki autori ne iskqu~uju mogu}nost da je 
ponegde na slovenskom terenu do{lo do ukr{tawa sa refleksom praie. 
*kalt- ’hladan’ odra`enog u lit. {altenis, {altinis ’izvor’, up. ovde stu-
denâc, od istog korena prasl. *soln ’slana, iwe’ = lit. {alna.32
SRWAK m ’topografsko ime’. – na srqn]kq (53:28). Srwak je naziv 
za srnda}a. Postoji mogu}nost da je u RP  to termin za ’mesto na kome 
ima mnogo srna’.
STANAK m ’sastavak dvaju vodotokova’. – mega ;rqnilovcqU po;qnq 
W stanqkq (54:51). Od prasl.*sã-stan-ãkã nastalo glasovnim upro{}
avawem ss- > s- po ispadawu slabog poluglasnika.
STENA ` ’strma kamena litica’. – i tomU mega prilypnici ou pxsJe 
osoJe ne p;elinU stenU (53:23), doly na vranovU stynU na pUtq (53:24). Prasl. 
i svesl. *stena.
STOLOVI m mn ’ime planini kojoj je sqeme na nakoliko mesta rav-
no kao stolovi’. – na stoloove (53:27).
STRA`I{TE s ’mesto gde stoji stra`a’. – i Wole ... na stra/i{e (52:15), 
na vrqh stra/i{ta (53:24). Ovo je ~est me|nik u poveqama; ovim imenom 
se ~esto ozna~avaju brda ili mesta na uzvi{ewima – ’po svoj prili-
ci zbog toga, jer se s takvih mjesta mo`e najboqe vr{iti stra`arska 
slu`ba’ (RJA 16, str. 705). Prasl. *stor`i{~e, сtsrp. Stra/i[te.
STUBАL m ’izvor uhva}en u {upqe deblo’. – w sUtq stUbla (53:23). 
Prasl. dijal. stubâlã, stsl. stublq (Skok 3, str. 351–352).
STUDENAC m ’izvor’. – na radovq;q stUdencq (53:23), na parte[q stU-
dencq (53:25). Prasl. *studenâcâ ’(hladan) izvor’. Jo{ u praslovenskom 
univerbizovano dodavawem -âcâ na pridev studenã.
TOPLIK m ’izvor tople vode’; danas se ovim imenom naziva potok 
koji je severna pritoka reke Crnice, si. od Para}ina. – i vodenica na 
toplikM ni/e brqda (52:9) Prasl. *toplã ’topao’ i sufiks -ik. Re~ se 
toponomizovala.
TOPOLA ` ’drvo Populus alba’ kao me|nik. – posredq pol] do velike 
topole (53:30), na topolU (53:36; 54:47). Ovu praslovensku i sveslovensku 
re~ neki etimolozi dovode u vezu sa latinskim jezikom, neki u woj 
vide predindoevropski supstrat; Dani~i} je izvodi iz korena pap (na-
peti se). O etimologiji v. Skok 3, str. 483 i RJA 18, str. 473.
TOR m ’ograda za stoku’. – na pribilove toroovY (52:16).
32 A. Loma, Toponimija Bawske hrisovivuqe, str. 203.
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TRG m ’mesto na kome se trguje’. – soubotica trxgq (53:31).Prasl. 
*tãrgã, -u ’trgovina, mesto gde se ona obavqa; roba koja se tu pro-
daje’. Loma iznosi pretpostavku da izvorno  mo`da zna~i i *’terawe 
goveda’.33
TRS ` ’kr~evina, prokr~ena staza’. – i na prykU trxsq do zabyla gos-
podareva (53:34). Ovo tuma~ewe daje A. Loma, izvode}i ovu imenicu iz 
gl. trsiti ’kr~iti’, koji se (i) danas sre}e u isto~nim i ju`nim srp-
skim govorima. Imenica dolazi uz atribut preki, koji stsrp. poveqe 
bele`e u sli~nim kontekstima redovno uz poutq, cysta.34 
UTRI{TE s ’neobra|eno zemqi{te koje slu`i za ispa{u stoke’. 
– i wbrq[ina UtrJ{e (53:29). O etimologiji ove svesl., prasl. i praie. 
lekseme v. Skok 3, str. 511–512, pod trti.
HATAR m 'kraj, podru~je’. – na hatarq (52:13), prykQ pout i na nEmq 
hatarq (53:33). hatarq W petke (53:32).
HLMKA ` ’uzvi{ica od zemqe, humka’. – i na hlqmkU dUbravi;ku 
(53:32), i na vU;edolskU hlqmkU (53:32). Prasl. *xãlmã ’brdo, breg’.
HRAST m ’listopadno drvo iz roda Quecus, i sam rod’. – na 
krqstono[inq hrastq (54:45), na velikQ hrastq (54:50). Prasl. *xvorst-âje, 
kolektiv od *xvorstã ’`bun’.
CER m ’vrsta hrasta, Quercus cerris’. – kod velikago cera (54:46). 
CRKVA ` ’hri{}anski hram’. – i crqkva bralin`skaa (53:20), i crkva 
koml]gq (53:22). Prasl. *cârky, -kãve.Stara, jo{ poznopraslovenska 
pozajmqenica iz gr. kuri(a)kh stoa f. ’Gospodwi trem’ (up. basilikh 
stoa ’Kraqevski trem’ > lat. basilica ’bazilika’).
CRKVI{TE s ’mesto gde je bila  crkva’. – i W isto;nika… na crqkvi{e 
(52:15), pUtemq na crqkvi{e (53:24). Prasl. cârky, -ãve. У zna~ewu: ’me-
sto gde je bila  crkva’: crkâv+ -i{~e.
{QIVA ` ’vo}ka iz porodice ru`a Prunis domestica’. — sa{kQmq 
pUtemq na [livU (53:25).
Zakqu~ne napomene
Geografski termini iz srpskih poveqa nisu bili nepoznati 
nau~noj javnosti. Publikovao ih je jo{ Dani~i} u svom Rje~niku iz 
kwi`evnih starina srpskih, odakle ih je preuzimao Rje~nik JAZU. To 
je, opet, J. [icu olak{alo posao oko sastavqawa zbirke geografskih 
termina sa ovih prostora. [ic je bio nemalo iznena|en ~iwenicom 
da je ova terminologija mahom slovenska. On je, kao i ve}ina nau~nika 
33  A. Loma, Zbronik Matice srpske za slavistiku 63, Novi Sad, 2003, str. 142.
34 A. Loma, S.-h. dijal. trsiti ’kresati, kr~iti’ u op{teslovenskom i indoev-
ropskom kontekstu,  Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku XLV/1–2, 
Novi Sad, 2002, str. 91–107.
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do wega, polazio od uverewa da ovo tlo obiluje tragovima predslo-
venskog, romanizovanog ili neromanizovanog, `ivqa, koje su Sloveni 
zatekli na ovim prostorima i postepeno asimilovali. Savremena 
nau~na dostignu}a, ne samo u vezi sa terminologijom ve} i sa topo-
nimijom, govore upravo suprotno: „Kada te tobo`we predslovenske 
ostatke sagledavamo u wihovim izvornijim likovima i u {irokom, 
sveslovenskom poredbenom vidokrugu, pokazuje se da se u ogromnoj ve}
ini slu~ajeva zapravo radi o reliktima iz ranih slojeva slovenske to-
ponimije na ovom tlu. Na{ nalaz sa po~etka XIV veka [analiza topo-
nima Bawske hrisovuqe – R. S.] upravo je suprotan onome {to bi se 
o~ekivalo da je re~ o teritoriji koju su doseqeni Sloveni postepeno 
osvajali, zatekav{i na woj i asimiluju}i brojne starosedeoce35. Ceo 
taj veliki prostor je u vreme iz kojeg poti~u na{i izvori postao, u 
punom smislu re~i, slovenska zemqa, obele`ena, od desetog stole}a 
naovamo, posebnim jezi~kim identitetom — starosrpskim.36
Na{a analiza termina koje donosi Ravani~ka poveqa kneza Lazara 
poku{aj je da se, u skladu sa najnovijim nau~nim saznawima, sagleda 
doneta gra|a. Ostvareni uvidi pokazali su da je slovenski sloj u ovoj 
leksici jo{ ve}i nego {to nalazimo kod [ica. Me|u analiziranim 
primerima na{lo se svega {est termina koji su, prema dosada{wim 
saznawima, nesumwivo neslovenskog porekla, a od wih su ~etiri deo 
srpskog hri{}anskog identiteta (gr~. metoh, monastir, crkva i lat. 
krst); pored wih, neslovenske su lekseme drum (grcizam) i kladenac 
(germanizam). Od tri doskora sporna termina, o jednom  jo{ uvek nema 
jedinstvenog mi{qewa (mlaka), a dva (vinograd i vrt) savremeni 
etimolozi tuma~e kao praslovensko nasle|e (Loma, odnosno J. Vlaji} 
Popovi}). Svakako se mo`e zakqu~iti da je terminologija (semantika, 
derivacione osnove, tvorbeni modeli) u punoj meri starosrpska, od-
nosno u daqoj pro{losti slovenska.
U jednom broju primera videli smo mogu}nost duga~ijeg tuma~ewa 
od dosada{weg. Tako se termin slanopa|a (do sada tuma~en kao ’me-
sto na koje ~esto pada slana’), po nama,  mo`e tuma~iti kao ’stablo 
kru{ke u funkciji me|nika’ (ovom vrstom kru{ke obiluju neki kraje-
vi Srbije, a stabla su ~esti me|nici u poveqama). Velika je verovat-
no}a da termin pad u primeru Husarska pad ima zna~ewe koje danas 
ima leksema padali{te ’mesto privremenog boravka, logor’. Srwak 
bi se mogao odrediti i kao ’mesto gde ima mnogo srna’. Leksema osojna, 
tuma~ena kao imenica ’mesto zakloweno od sunca, osoje’, pre }e, po 
nama, biti pridev, atribut u sintagmi Bobina osojna. Za termin zubac, 
35 A. Loma, Toponimija Bawske hrisovuqe, str. 297.
36 Isto, str. 297–299.
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koji Dani~i} ne obja{wava, a u RJA nalazimo samo da je ’geografsko 
ili topografsko ime’, iznosimo pretpostavku da bi mogao biti ’ka-
men’ (Vuk je zabele`io da se u Risnu jedna vrsta kamena zove upravo 
ovako). Za termin klokot donosi se samo podatak da je ’mesno ime’, 
dok smo mi izneli pretpostavku da je re~ o fitonimu, ispore|uju}i 
brojne biqke ~iji su nazivi  u vezi sa glagolom klokotati, od kojeg je 
izvedena i imenica klokot: klokotica, klokoti~, kloko~, kloko~ika, 
kloko~iwak i sl.
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Rada Stijović
GEOGRAPHICAL TERMINOLOGY IN THE RAVANICA CHARTER 
OF PRINCE LAZAR
S u m m a r y
In this paper, we have compiled and classifi ed into semantic fi elds 
the geographic terms recorded in the Ravanica Charter of Prince Lazar. 
The geographical terms have been classifi ed into those of physiogenic ori-
gin (istočnik, gaj, dub, kupinik) and those resulting from human activity 
– anthropogenic (selo, mogila, trg, međa). Further classifi cation has been 
done based on the types of natural forms and human creations (according to 
Schütz’s classifi cation). The metaphorized forms designating various land-
forms (rt, zubac, glava, ždrelo, brdo) are particularly highlighted.
The analysis has shown that the geographic terms are almost entire-
ly of Slavic origin, which unmistakably shows that at the time when the 
Charter was issued the entire area covered by our study was unquestionably 
a Slavic, or, more precisely, a Serbian land.
